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Abstract
TadashiMatsuihasbeenrepeating fordecadestheviewthat“Picturebooksare
not for children to read,but foradults to read to children.” Through thecommon
experienceofbeing read aloud to byadults,childrenenter theworld ofthepicture
book and come in contact with the power of story-telling. Through story-telling,
theyexperiencewordsbyear. AsTadashiMatsuisays,“Spokenwordsarediffer-
ent from written words. Words seenwith theeyearedifferent from those heard




has played a successful role in connecting picture books with children since the
























































年度 絵本出版点数 児童出版点数 絵本の割合
2000 1107 2874 39％
2001 1292 3031 43％
2002 1347 2958 46％
2003 1412 3296 43％
2004 1635 3742 44％
2005 1747 3787 46％
2006 1847 4380 42％
2007 1466 3599 41％










































































































































































































































図４ へんしんトンネル 図５ ふしぎなナイフ 図６ しずくのぼうけん






































































































































































図12．マーガレット・グレアム ジーン・ジオン わたなべしげお訳『どろんこハリー』福音館書店 1964．
図13．かんざわとしこ にしまきかやこ『はけたよはけたよ』偕成社 1970．
図14．トミー・アンゲラー いまえよしとも訳『すてきな三にんぐみ』偕成社 1969．
図15．マリー・ホール・エッツ まさきるりこ訳『もりのなか』福音館書店 1963．
図16．長野ヒデ子『おかあさんがおかあさんになった日』童心社 1993．
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